





































































































































































































































































































































































































史脉络，“情” 字始终贯穿其中。 《光明日报》 曾于
2015年专门刊发题为 《母校是厦大人的精神家
园——厦门大学校友工作纪实》的通讯，正是这样一
种割舍不断情怀的写照。 〔10〕
以2016年为例，厦门大学隆重举办建校95周年
庆祝活动，突出师生和校友唱主角，通过密集走访各
地校友会、邀请85岁以上的老校友返校、举办校友总
会理事会议、举办校友大型文艺晚会、举办校友体育
赛事等方式，使得整场校庆活动充满了浓郁的校友
元素，得到了广大校友的热烈欢迎。 根据反馈来看，
校友们对母校的情感得到了极大的升华、归属感更
加强烈，并自觉地把自己和母校紧密联系在一起，这
也正是“厦大模式”的充分印证。
学者罗志敏指出，“一流的大学需要‘一流的校
友’”〔11〕，就此，笔者进而认为，与其说一流的大学培
养了一流的校友，倒不如说一流的校友亦成就了一
流的大学。 不仅如此，一流校友的形成也需要有一
种文化来支撑。 这种文化必定来源于大学，必定能
让这所大学的每位在校师生“切身体会”，也必定跟
这所大学的每位校友“心有灵犀”。 随着大学治理的
推进，无论是外部治理还是内部治理，校友资源皆是
极其有力的支撑，是最为重要的保障。
在统筹推进“双一流”建设的新形势下，校友工
作必须不断创新，建构从机制到模式转变的“厦大模
式”。 校友工作机制的创新，势在必行；厦大模式的
校友工作，当仁不让；大学文化的传承创新，舍我其
谁。 作为学校工作的重要组成部分，校友工作应积
极参与营造良好和谐的校园文化，自觉融入到学校
“双一流” 建设中去， 为实现中华民族伟大复兴、为
“中华文化走出去迈出更大步伐”做出应有的贡献。
注 释：
①时任厦门大学校长萨本栋曾指出，“把生自同根的人
才的力量集中起来，和同学以外的优秀分子取得联络，为社
会国家致其最大努力，是同学会的任务”。
②2013年，厦门大学升任全国高等教育学会校友工作研
究分会副会长单位。
③“两个百年”，指在建校一百年时全面建成世界知名高
水平研究型大学，力争在新中国成立一百年时跻身世界一流
大学行列。
④美国高等教育界把既能认同个人的成功与母校有很
大的关系，又愿意采取某种方式回馈母校的校友称之为“支
持型校友”（supportive alumni）。所谓“支持型校友”，除了向其
母校捐赠财产这种大家比较熟悉的经济支持形式之外，还可
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提供母校发展所需的很多诸如智力、信息、舆论、道义等方面
的支持。
⑤校友卡案例，被评为厦门大学2015年度“机关优秀工
作案例”。
⑥【清】陈澹然.《寤言二·迁都建藩议》。
⑦厦门大学“四种精神”，指陈嘉庚先生的爱国精神、罗
扬才烈士的革命精神、以萨本栋校长为代表的艰苦办学的自
强精神、以王亚南校长、陈景润教授为代表的科学精神。
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